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B a n c o H i s p a j i o j l m e n c a n o 
El Consejo d \ Administración 
de esta Sociedadi en vista de las 
utilidades del ehrcicio de 1919, 
ha acordado repartir un dividendo 
activo del seis p o \ ciento, (quince 
pesetas por acción) que con el 
distribuido a cuenta en el mes de 
Julio último, forma un total equi-
valente al o n c e pú f c i e n t o del 
capital desembolsado, libre de 
iodo impuesto. \ 
E l pago de este dividendo que-
. dará abierto desde M día 2 de 
Enero próximo, en lct$ oficinas 
centrales de este Banco\y en las 
de sus Sucursales y Agéncias de 
Alcoy, Alicante, Antequera^ Bada-
joz, Barcelona, Bilbao; Cádiz, 
Córdoba, Coruña, Ejea de los 
Caballeros, Granada, Huelva, Já-
tiva, Logroño, Málaga, Murcia, 
Palma de Mallorca, Pamplona, 
Ronda, Sevilla, Soria, Tarrasa, 
. Valdepeñas, Valencia, \alladolid) 
Villa/ranea del Panadés, y Zara-
goza: en el Banco Herrero, en 
Oviedo; en el Banco de Gijón, en 
Gijón; en el Banco de Santander 
y Banco Mercantil, en Santander; 
en el Banco Guipuzcoano, en San 
Sebastián y en el Banco de Bur-
gos, en Burgos. 
Madrid, 19 de Diciembre de 
1919 — E l Secretario General, 
R a m ó n A . V a l d é s . 
QhseQulo a los sollados aniequeranos 
d e g u a r n i c B Ó n e n Á f r i c a 
Más de lo que esperábamos.—Las gracias de oficio. 
El envío de ios regalos.—La ayuda de todos. 
El obsequio a los soldados anteque-
ranos que prestan servicio en el Ejército 
de ocupación de Marruecos, ha llegado 
a tener mayor importancia y transcen-
dencia de la que esperábamos, !o cual, 
seguramente, ha de prestar a la finalidad 
perseguida mucha más fuerza. No supo-
níamos que correspondiera a cada solda-
do un regalo tan, relativamente, esplén-
dido, y menos pasó por nuestras mentes 
la idea de obtener tan excelente acogida, 
tantas facilidades y las palabras halaga-
doras que nos han dir igido varios jefes 
de los Cuerpos de aquellos territorios, 
y nuestra satisfacción se colma con las 
expresivas comunicaciones del ministro 
de la Guerra y del Comandante general 
de Melilla, cuyas frases trasladamos a 
los donantes, pues a su generosidad se 
debe el buen éxito de nuestro propó-
sito. 
Como teníamos ya dicho, enviamos 
cartas a los Comandantes generales de 
los territorios de influencia española en 
el imperio jerifiano, pidiéndoles nos 
indicaran medios de transporte gratuito 
o económico para remitir los regalos, 
y esos dignos jefes contestaron: el de 
Ceuta, (que hallábase en Madrid,) con 
una orden telegráfica al alcalde y al 
comandante militar de Antequera, de 
que se extendiera guía militar para la 
expedición; y el de Me'il la, por carta 
directa a nosotros dando la misma faci-
lidad y terminando con este párrafo, 
que agradecemos: 
«Al propio tiempo que doy a Vd. las 
más expresivas gracias en nombre de 
estos valientes soldados, felicito a usted 
por ser la Prensa portavoz del patrio-
tismo y cariñoso recuerdo del pueblo 
de Antequera a sus paisanos.» 
Posteriormente, el comandante mi l i -
tar de esta plaza, nos ha trasladado of i-
cio recibido de la Capitanía general de 
la segunda región, que dice así: 
«El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
en telegrama de 23 del corriente, me 
dice lo siguiente: 
. «Con arreglo a lo interesado por Co-
mandante general Ceuta queda V. E. 
autorizado para disponer transporte 
cuenta Estado desde Antequera a prime-
ra indicada plaza de artículos proceden-
tes suscripción popular que Director 
periódico SOL expresado punto envía 
para soldados naturales del mismo; 
sírvase V. E. dar las gracias en nombre 
del Estado a generosos donantes.» 
Lo que traslado V. S. para conoci-
miento de los interesados. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Sevilla 29 diciembre de 1919. 
P. O. El General Jefe de E. M. 
Servando Marenco. 
Sr. Comandante Militar de Antequera. 
(Málaga.)» 
En efecto, el día 31, llenados los re-
quisitos necesarios, fueron entregadas 
en esta estación del ferrocarril, las dos 
expediciones, compuestas, la una de 
cuatro cajas para Ceuta, y ta otra, de 
tres para Melil la, y el día 3, remitimos 
a Ceuta un paquete postal destinado a 
dos soldados inscriptos posteriormente. 
Han sido beneíiciados con esta sus-
cripción, 91 individuo?, de lo.> cuales, 
tres han retirado personalmente su pa-
quetito, por estar aquí con permiso; 
habiendo correspondido a cada uno, 
dos kilos surtidos de mantecados, ros-
cos, alfajores, polvorones, etc., cuatro 
puros de 0.25 y una moneda de a 
peseta. 
Ult imado el envío, hemos dir igido 
cartas al ministro de la Guerra, a los 
Comandantes generales y a los jefes de 
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los Cuerpos en que sirven los obsequia-
dos, notificándoselo, y también la si-
guiente comunicación al Alto Comisa-
rio, con la que damos cumplimiento a 
lo ofrecido al público en el artículo 
inicial de este asunto, y que creemos 
merecerá,— no por su forma, sí por su 
fondo,—la aprobación de las personas 
que por cuestiones de tanta transcen-
dencia y beneficio para Antequera se 
interesen. 
Hela aquí: 
«Antequera 31 de diciembre 1919. 
Excmo. Sr. Alto Comisario 
en Marruecos. 
Excmo. Sr.: Patrocinando EL SOL DE 
ANTEQUERA la iniciativa de uno de sus 
redactores, publicada a raíz de las felices 
operaciones militares que, sin derrama-
miento de sangre española, gracias a la 
sabia política desarrollada por V. E.,han 
puesto en pocos días bajo el poder de 
nuestra Patria una extensión considera-
ble de la zona marroquí encomendada 
a su protectorado, con posesiones de 
tanta importancia como El Fondak, fué 
abierta por este semanario una suscrip-
ción pública para, ya qué no a todos los 
soldados de ese valiente Ejército, hacer 
un obsequio a los individuos de tropa 
naturales de esta ciudad, que, al llevarles 
un cariñoso recuerdo de su patria chica, 
signifique la satisfacción de ésta por que 
no haya sido necesaria, en esa ocasión, 
la caridad que siempre esta noble ciudad 
ha ejercitado, para alivio de dolores y 
sufrimientos. 
Cerrada la suscripción susodicha, ha 
arrojado un total de pesetas 807, que se 
ha distribuido equitativamente entre los 
91 soldados antequeranos de que hemos 
tenido noticia, y en el próximo número 
de nuestro periódico, que le remitire-
mos, aparecerán al detalle las cuentas 
correspondientes, con listas nominales 
de donantes y beneficiados, debiendo 
nosotros expresar la satisfacción que 
sentimos por el resultado obtenido, que 
demuestra una vez más el profundo 
amor que en Antequera se siente por el 
laureado Instituto defensor y guardador 
del honor sacrosanto de la Patria. 
Ultimado cuanto se refiere al obse-
quio, y ya enviado con esta misma fecha 
por conducto de las Comandancias 
generales de Ceuta y Melilla, resta 
cumplir a esta Redacción el ofrecimiento 
de ser portavoz para hacer llegar a la 
más alta representación del Ejército, por 
mediación de V. E., el sentimiento de 
Antequera por que, a pesar de sus cons-
tantes pruebas de amor hacia él, y de 
sus repetidas gestiones y ofrecimientos 
del cuartel existente, comprometiéndose 
a hacer en el mismo las reformas nece-
sarias, no ha conseguido aún que le 
sean destinadas tropas que la guarnez-
can, y al mismo tiempo, lamentar que 
haya sido olvidado el ofrecimiento que 
hace años se le hiciera, de que una de 
las unidades que se proyectaban crear, 
llevaría el nombre de Antequera, ciudad 
que tiene bien ganados sus títulos de 
Muy Noble y Muy Leal por haber pres-
tado siempre, en todas las épocas y con 
todos sus medios, su patriótica coopera-
ción, y por haber dado a la Patria nume-
rosos hijos que alcanzaron fama en todas 
las ciencias y en especial en la Milicia, 
donde fueron grandes figuras, jefes 
como el Teniente General D. José de 
Urbina y Urbina, conde de Cartaojal, 
y generales D. Diego Diez de los Ríos y 
D. M?.nuel Fernández de Rodas; oficia-
les como el heróico capitán D. Vicente 
Moreno, el célebre capitán D. Francisco 
Ariza y el teniente D. Rafael de los 
Reyes (muerto precisamente en los cam-
pos rifeños, en la inolvidable campana 
del 9); y finalmente, soldados, hijos del 
pueblo, tan sufridos, abnegados y va-
lientes, que en tudas ocasiones han 
cumplido sus deberes, y llegado a actos 
de heroísmo, como el realizado en ese 
trágico territorio por José Ruiz Rubio, 
en 1914. 
Para que V. E. influya en que sean 
atendidos los deseos de Antequera, es 
por lo que esta Redacción le dirige la 
presente, y al mismo tiempo que le da 
cuenta del cariñoso obsequio, le envía 
la más entusiasta felicitación por las 
brillantes y felices operaciones reali-
zadas recientemente, que son un nuevo 
timbre de gloria para nuestro Ejército. 
Le saluda, por la Redacción 
El Director, 
Francisco Muñoz Burgos. * 
El Excmo. Ayuntamiento, en sesión 
de anteanoche, accediendo a la petición 
nuestra, acordó apoyar la anterior co-
municación. 
Para terminar, nos resta decir, que 
además de las personas, que han con • 
tribuido con metálico a la suscripción, 
han coadyuvado a la realización del 
obsequio, y han dado facilidades otras 
muchas, de las que debemos citar, al 
Sr. Pipó de la Chica, jefe de esta esta-
feta de Correos, y a los carteros, por 
haber hecho circular con franquicia 
cuanta correspondencia hemos enviado 
relativa al asunto, y por el reparto de 
nuestros estrechalamanos; al dueño de 
«La Castaña», D. Manuel Buigos, que 
en un principio ofreció los mantecados 
haciendo gran rebaja en el precio, y que 
después, por haber quedado sin exis-
tencias y no poder servir el encargo, ha 
hecho un donativo en metálico; a don 
Manuel Vergara, por igual motivo; y 
finalmente,—habida cuenta de que ya 
no pertenecen a esta Redacción y pop ] 
tanto no debe interpretarse aviesamente 
ésto,—debemos hacer constar que con-
tribuyeron muy mucho a dar incremen-
to a la suscripción, los Sres. Naryáez y 
Navas, director y redactor, respectiva-
mente, de este periódico, cuando se 
inició aquélla. 
Por lo que atañe a nosotros, hemos 
de consignar, no para que se nos agra-
dezca, sino para evitar la extrañeza de 
no figurar en la lista de donantes, que 
el propietario de esta publicación y 
dueño del establecimiento tipográfico 
«El Siglo X X » , ha facilitado gratuita-
mente todos los pápelos, cartas, sobres. 
etiquetas, estréchala manos, circulares y I 
demás impresos qu e han sido necesa-
rios; los redactores hemos puesto toda 
nuestra voluntad, toi j o nuestro entusias-
mo y la poca intelig encia de que dispo-
nemos, al servicio d^ e la idea; y también 
el periódico, que an^ia siempre escaso 
de disponibilidades, ha hecho algunos 
gastos con el mist.-no motivo y ha 
aumentado hoy su ef j ic ión, para remitir 
un ejemplar a cada s oldado beneficiado, 
a los jefes y demás a utoridades que han 
intervenido y a nume rosos periódicos. 
Con esto damos por cumplida la 
ardua y laboriosa tarea que echamos 
sobre nosotros, só |o por llevar un, a 
modo de homenajje y obsequio a los 
paisanos queridos qUe en la trágica 
tierra del Islam cun-ipien penosos debe- I 
res en servicio de Isg Patria. 
¡Que vean en esti2 cariñoso recuerdo 
de sus compatriolras, una prueba de 
amor y un consuele > de su noble patria 
chica! 
Lista de donantes a la 
suscripción 
PTAS. 
250 
2 
5 
25 
25 
25 
5 
Excmo. Ayuntamie nto 
D. Aniceto Cruces García 
« Antonio Jiméne z Robles 
« Antonio de Luha Rodríguez 
« Juan Ximénez Enciso 
« José de Lora rJareja-Obregón 
« Genaro Durár, 
Sociedad de Dep endientes 25 
D. Luis Lería 10 
» Manuel L u n ^ Pérez 10 
D.a Elena de A'rco, viuda de Ovelar 25 
Sres. Viuda e hi jos de A. Blázquez 25 
D. José GarcÍ3t Berdoy 25 
Sres. Casco y Navarro 10 
D. Carlos Blázquez 30 
Sociedad Azucarera 50 
D. Manuel Morales 25 
» José León Motta 10 
Cruz Roja 25 
D. Juan Franquelo Facia 10 
> José Rojas Castilla 15 
> Antonio Ruiz Miranda 5 
» Carlos Moreno F. de Rodas 10 
» Manuel Alcaide 5 
* Rafael Bellido Carrasquilla 25 
» Manuel Vergara Nieblas 5 
Círculo Recreativo 50 
D, José Espejo Jiménez 5 
Sres. sucesores de Borrego 10 
D. Francisco Pérez García 15 
> Juan Alcaide 5 
> Juan Muñoz Gozálvez 25 
» José Berdún Adalid 5 
> Manuel Burgos 10 
T O T A L 807 
Detalle de gastos 
cuyas facturas obran en nuestro poder, 
a disposición de quienes deseen com-
probarlas. 
D. Luis Thuil l ier, fábrica «Uní- . 
versal».—Por 48 kilos mante-
cados, roscos y alfajores (para 
24 individuos) y envase 147.— 
Sres. Hijos de Gabriel Robledo^ 
Suma y sigue 147.— 
EL SOL DE ANTEQUERA - Págir 
Suma anterior 147. -
Por 26 7 | kilos mantecados 
surtidos y roscos; 1 ' / , kilos 
alfajores y una caja envase 
(para 14 individuos) 113,15 
D. Manuel Aviles Oiráldez, fábri-
ca «La Antequerana».—Por 48 
kilos surtido selecto (para 24 
individuos) (Baja por donación 
a la suscripción, además de to-
dos los envases, diez pesetas.) 170.— 
D. Jpsé Díaz García, «La Mallor-
quína».—Por 140 libras man-
tecados surtidos, envases y 
franqueo de un paquete postal; 
(para 29 individuos). (Baja por 
su obsequio a los soldados, 35 
pesetas.) 185.25 
D. losé Luque, por acarreo de las 
7 cajas a la estación y gratifica-
ción o: 4.— 
Por 364 puros, a 0.25 9 1 . — 
Una moneda de peseta a cada 
' so ldado 9 1 . — 
Descuento de' 1.20 0I0 al libra-
miento del donativo hecho por • 
el Excmo. Ayuntamiento y se-
Hos móviles y municipal, por 
el mismo concepto. 3.35 
Total pesetas 804.75 
RESÚMEN 
Importan los ingresos 
> » gastos 
Diferencia 
8 0 7 . -
804.75 
2.25 
La diferencia que queda en nuestro 
poder, la reservamos unos días por 
si involuntariamente hubiere quedado 
sin obsequiar algún soldado, y ca&o 
contrario, la destinaremos a un fin 
benéfico, que oportunamente diremos. 
Relación de soldados 
obsequiados y Cuerpos 
donde sirven 
Regimiento Infantería San Fernando, 
número 11. 
José Cruces García, Juan Barrientos 
Carri l lo, Luis Cano García, .Antonio 
Palomino Campaña, Francisco Torres 
Sánchez, Juan García Pozo, Antonio 
Vega Ruiz, Juan Guillén Torres, José 
Guerrero González, José García Martín, 
Francisco León Díaz, Manuel Alcaide 
Rey, Ildefonso Santos Márquez, Rafael 
Solís Tirado, Francisco Sánchez Soria, 
Antonio Hidalgo García, Cristóbal Do-
mínguez Ramo: Domingo José M.a de 
la Stsma. Trinidad, Sjntiago de la San-
tísima Trinidad. 
Regimiento Mixto de Arti l lería. 
Melilla. 
Manuel Vera Castilla, Francisco Mu-
ñoz López, José Sánchez Campos, Alon-
so Aguilar. 
Intendencia.— Melil la. 
Antonio Reina García, José Aragón 
Puerto. 
Aeronáutica Mil i tar.—Zeluán. 
Francisco García Jiménez, José Hidal-
go González. 
O M t í i 
Regimiento de Ceuta, núm. 60. 
José Aguilera López, Rafael Díaz 
García, Juan Mejías Cruces, Domingo 
Pérez Muñoz, Juan Gil García, Manuel 
del Pozo Gómez, Tomás González Pi-
no, Antonio Soto Moreno, Juan Artacho 
Muñoz, Manuel Gómez López, Juan 
Salcedo Montenegro, Antonio Bermú-
dez Barroso, Manuel Cordón López, 
Rafael Lara Carrasco, Antonio González 
Tortosa, Antonio Montenegro Pozo, 
Manuel Guardia Navarro, Manuel Gu-
tiérrez Ribera, Julián Cruz, Rafael Cuen-
ca Tirado, Francisco Rodríguez León, 
José Díaz Iñiguez, Alonso Bravo Casti-
llo, Manuel Toledo Luque. 
Regimiento Mixto y Comandancia de 
Artil lería.—Ceuta. 
José M.a García Morgado, Sebastián 
Huétor Aguila, Juan Barrera Vilches, 
Agustín Soria Romero, Miguel Vázquez 
Ruiz, Juan B.a Bravo Moreno, Domingo 
Fernández Vega, Antonio Alarcón O l -
medo,! Isidro Jiménez Fuentes, Miguel 
Bravo Moreno, Francisco Luque Luque, 
Miguel Fernández Nuñez. 
Ingenieros.—Ceuta. 
Agustín Jiménez Ramírez. 
Intendencia.— Ceuta. 
José Narbona Martín. 
Regimiento del Serrallo, núm. 69. 
Antonio Lara Diez de los Ríos. 
Batallón de Cazadores de Cataluña, 
número l .—Arci la. 
Francisco García García, Juan Ruiz 
Rus, Diego Iborra Pérez, Manuel Ramos 
Acedo, Antonio Muñoz Retamero, José 
del Pino Rodríguez, Joaquín Melero 
Ruano, Salvador Gámez López, Manuel 
Burgos García, Antonio Morea Lara, 
Miguel Rodríguez Díaz, Miguel Díaz 
Castillo. * . . 
Regimiento Caballería de Tardix. 
Arci la. 
José Peña Rodríguez. 
Regimiento de Arti l lería de posición. 
Larache. 
Antonio Salazar Leiva. 
Regimiento de Artil lería de plaza. 
Larache. 
José Ramos Domínguez, Juan Garri-
do Navarro, Joaquín Pavón González. 
Batallón de Cazadores de Tarifa, 
número 5.—Larache. 
José Molina Luque, Miguel Ramos 
Herrero, José Sarmiento González. 
Regimiento Caballería de San Quintín. 
Larache. 
Juan López Muñoz. 
Infantería de Marina.—Larache. 
Francisco Arcas Pérez, José Carrasco 
García. 
Intendencia.- Larache. 
Antonio Solórzano Romero. 
Batería Posición. Campamento Taatof. 
Alcázar. 
Joaquín Pavón González. 
M U E B L E S 
T o m á s M a r c h . - V a l e n c i a 
L O S TTÍEJORES 
* * * * * L O S MÁS B A R A T O S 
Representante: ÍHTONIO NAVARRO BEHOUN 
El agradecimiento es 
nativo en los corazones 
antequeranos 
Los sentimientos nobles de Anteque-
ra respondieron una vez más al l lama-
miento que para un fin patriótico y 
caritativo se les hacía. Una vez más 
demostró la ciudad su altruismo, su 
generosidad y su desprendimiento. 
Correspondiendo a esta iniciativa,— 
que aunque de procedencia humilde, 
se ha demostrado estabí inspirada en 
el sentir general, —han ido sumándose 
los donativos, y el total ha superado 
en mucho a los cálculos más halagüe-
ños. Para ello sólo ha sido preciso que 
unos hombres de buena voluntad tra-
bajaran con entusiasmo por la idea, 
piestando a ésta su esfuerzo intelectual 
y persona!, y gracias a uno y a otro, 
los valientes soldados hijos de esta 
tierra, que en los campos africanos 
prestan un servicio penoso, tendrán 
unos ratos de alegría, saboreando el 
obsequio cariñoso que su patria chica 
les brinda, y que es motivo de satisfac-
ción para ella y para ellos, ya que por 
fortuna, no representa un acto de car i -
dad para aliviar el dolor, sino un re-
cuerdo maternal que les consuela del 
forzoso alejamiento de sus familias. 
¿No se llena el pecho de satisfacción 
al considerar ¡a alegría que experimen-
tarán los queridos paisanos al recibir 
tan cariñoso recuerdo de su patria 
chica? 
Y el agradecimiento es planta que 
germina siempre en los corazones ante-
queranos, como lo demuestra la s i -
guiente caita: 
«Ceuta 2 Diciembre 1919. 
Sr. Director de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Muy Sr: mío: Habiéndonos entera-
do por el p^r ióJLo de su digna d:rec-
ción, de la suscripción hecha a favor 
de los soldados que sirven en Afi ica y 
- Página 4. ' EL SOL DE ANTEQUERA 
C o m p r a r bara to y bueno 
ha de ser siempre la aspiración de todo el que desee mirar 
por sus intereses, y esto se puede conseguir en el acreditado 
Establecimiento de Tejidos y Camas de MailUel LEON 
Casa que sin ostentación de lujo, que necesariamente encarece los 
artículos, cuenta con grandes surtidos en géneros de todas clases a 
precios sin competencia. NO DEJAD DE VISITARLA 
L U C E N A , 9 . V E N T A S A L C O N T A D O 
son hijos de tan noble ciudad; es por 
lo que nos dir igimos a V. para que 
haga llegar al iniciador de tan laudable 
y noble pensamiento, la prueba de 
nuestro gran agradecimiento como 
hijos de esa ciudad, que tenemos la 
honra y orgullo de dejar muy alto el 
nombre de nuestra madre Patria Espa-
ña, ayudando al Gobierno a llevar a 
cabo tan gran empresa de civilización y 
adelanto en estas tierras africanas. 
Con las más expresivas gracias'se 
despiden de usted sus más att.0 s. s. 
q. b. s. m. 
Domingo Pérez, José Aguilera, Manuel 
Gutiérrez, Juan A riacho, Antonio Ber-
nuídez, un admirador, Jul ián Cruz, 
Manuel Pozo, fosé Carmona, Manuel 
Cordón, Juan Megías, Manuel Guardia, 
Rafael Lata, José Díaz Iñiguez y com-
pañeros,» 
A mí, queridos paisanos que al otro 
lado del Estrecho cumplís vuestro de-
ber,—y a los cuales dentro de pocos 
días podré llamar compañero?—,me 
llena de orgullo el haber sido afortuna-
do iniciador de esta idea y me compla-
ce vuestro agradecimiento, que debo 
interpretar como dir igido a las perso-
nas que generosamente han contribui-
do al obsequio. 
¡Paisanos: que proclaméis por todas 
partes la bondad de los sentimientos 
que encierran los corazones de vuestra 
tierra! 
JOSÉ MUÑOZ BURGOS. 
¿ P R Ó X I M A H U E L G A ? 
Los panaderos 
Los obreros del ramo de panadería y 
sus similares los confiteros, han presen-
tado peticiones de aumento en los jor-
nales, a sus patronos. 
Se dice que irán a la huelga. 
Los regalos de "EL SOL^ 
Han sido ya retiradas por los agra-
ciados, las dos cajas de mantecados, que 
habían correspondido a los números 
11.507 y 13.372. Del primero, era po-
seedor t i trabajador del campo Manuel 
García Campillos, habitante en calle 
San Miguel, y el segundo habia coi res-
pondido en suerte al suscriptor de este 
periódico, don Antonio Ligero Sanse-
bastián de Villanueva de Algi idas. 
Ayer trajerorr los periódicos de Ma-
di id la lista de premios de la jug-rda de 
Lotería del dia 2, y salvo error, han 
correspondido los décimos que sorteá-
bamos, según instrucciones dadas en el 
número anterior, a los cirpones números 
949, 649, 899, 225, 363, 630, 
579, 864, 562 y 669. 
Los poseedores de los mismos no po-
drán recoger los décimos hasia el dia 
20, en que serán recibidos en la admi-
nistración de esta ciudad. 
3 miOSOS R E G A L O S , 3 
EL SOL DE ANTEQUERA, agradecido 
al favor del público, que cada dia le 
distingue más y más, otoigándole su 
continua atención, quiere conesponder 
al mismo, en la medida de sus fuerzas, 
haciendo otros nuevos regalos, que su-
peren en valor a los anteriormente r i -
fados. 
Con tal propósito, ha adquirido va-
rios objetos, qite indudablemente h m 
de satisfacer los deseos de todas las 
personas qtte nos favorecen, pues, con 
ellos obsequiaremos a las lectoras, en 
primer téimino, con un precioso y ar-
tisiico 
A d o r n o d e m e s a , 
compuesto de tres figuras, la del centro 
con reloj y aparato eléctrico, que de 
seguro agiadará a las jóvenes que pien-
sen casarse y a las que ya tengan su 
hogar constituido. 
Todo el mundo sube los géneros 
La C A S A BERDÚN los rebaja. 
V E A S E LA. MUESTRA 
Por 1*50 una camiseta de caballero. Por 2 pías. 3 pares medias para señora. 
Por 2 pías. 3 pares calcetines cabal lero. Por 11 ptas. un capote de agua grande, 
Por 2 3 ptas. un chai felpa seda . Por 4 ptas. una manta flecos para campo. 
Piezas de tela blanca, Sábanas. Colchas, Mantas de lana, 
y cortes de Colchón, a precios por el estilo. 
A los lectores, les dedicamos el se-
gundo regalo, que consistirá en un bo-
nito 
R e l o j p a r a c a b a l l e r o , 
que podrá ser de bolsillo o de muñeca, 
a grrsto del agraciado. 
Y, por último, el tercero es un regalo 
para niños, compuesto de dos juegos, 
urro instructivo y de recreo el otro; que 
son: 
Un estuche con tres mapas 
recortados y un Juego 
de Asalto : : : : : 
Estos regalos se hacen en combina-
ción con la Lotería Nacional, en la j u -
gada del 21 de Mayo próximo, y los 
números los distribuiremos como en las 
anteriores combinaciones, por medio de 
papeletas con DIEZ SUERTES, que 
cambiaremos una por cada lote de c u -
pones de un mismo mes, y como seián 
cinco los lotes que se publiquen, re-
unirá cada lector asiduo C INCUENTA 
NÚMEROS de participación en el sor-
teo. Además, los suscjiptores tendrán 
diez números en cada recibo de los 
cinco meses que durará este regalo. 
Desde luego, advertimos, que es indis-
pensable entregar el lote de cupones 
completo, para el canje por la papeleta. 
Serán agraciadas con los regalos, las 
personas que tengan en su poder los 
números iguales a los tres primeros 
piémiós del sorteo mencionado. 
Los regalos están expuestos, en el 
escaparate de la Librería EL SIGLO XX. 
Or1 
[Ü Regilos de 
0 "EL SOL DE 
[H flHTEUM" 
Dj en los nieges de 
[Ij Enero a Mayo. 
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ler regalo 
Juego de me-
sa compuesto 
de tres figuras 
con reloj y luz 
eléctrica. 
Cupóm 
2.° regalo 
Un reloj de 
caballero, 
de bobi l lo 
o pulsera, a 
elegir. 
Lote de I 
Enero fu 
cuatro jí] 
cupones ¡j] 
3.° regalo 
Un juego de 
mapas recor-
tados y un 
Juego 
del Asalto. 
Cada lote de cupones de 
un mismo mes y nume-
ración correlat iva, es 
canjeable por una pape-
leta con 
UÍEZ S U E R T E S 
s i s j sr s j s j s í s j sr s j s j s j s j í 
Por qué sale retrasado 
EL SOL 
Mucha previsión hemos tenido para 
evitar la falta de papel y que ésto moti-
vara retrasos en la r:!blicación, pero 
toda ella se ha estrellado contra las cir-
cunstancias que sufre España en todos 
los órdenes, incluso en los transportes 
ferrocarrileros, pues el papel presente 
(que susiiiuye al que de ordinario usa-
mos, por faltar de éste en los almacenes 
de la Papelera), ha tardado de Málaga 
a ésta, DIEZ días. 
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— La veidá, es, Dolores, que si no 
fuera por las botas de paño que me he 
comprao, no sé cómo podía andar. 
—¿Selas compró usted adonde le dije 
el otro día? 
—Sí, en ca Enrique Matas, en la calle 
Lucena, 27; por cierto que le he com-
prao otras a mi hija, porque son baratas 
y buenas, y como ese zapatero ha reci-
bió muchas, lo que quiere es salir pron-
to de todas y las da casi regalás, pa 
como está ahora el calzao. 
—Con esa clase de botas, no se pue-
de decir el refrán: «los pies fi jos y j a 
cabeza caliente», porque se ponen de 
calientes como si estuvieran en un 
horno. 
—Parece mentira los días que hace 
que no pasamos un rato de charla. 
¿Dónde ha estao usté metía? 
— Hija, en esta temporada, como ten-
go tan buenas manos para hacer man-
tecados, tortas, bollos y todas esas co-
sas que se hacen por Pasaia, pues rio 
he parado, porque ya me llaman aquí, 
ya me llaman allí.., 
—¡Ay, Dolores!, una no pué ni catar 
de eso. Es un milagro que le den a una 
en la casa donde estoy sirviendo, un 
mal dulce. 
—Vaya, pues venga usted a mi casa, 
que como siempre le regalan a una por 
hacerlos, tengo allí algunas docenillas 
de mantecados, y los probará usted. 
—¡Ay, mujer, muchas gracias!, pero 
mire u-té, mejor que yo comerlos, qu i -
siera llevárselos a mis muchachos, por 
que los pobreclllos se vuelven locos 
cuando ven uno. Verá' sté, los voy a 
poner en este papel... 
—¡Eh, Eufemia! no se los lleve usted 
todos, que no tengo más que esos. 
—¡Ah!, yo creía que me los ponía 
para que los comiera toos. 
—No sea usted ansiosa, hija. 
—Vaya, pues no sabe usted cuanto 
le agradezco ésto. 
— Y, diga usted, Eufemia, ¿qué ha 
pasado por ahí estos días? 
—Casi na, hija. Parece que la gente 
no quiere que la tengamos nosotras en-
tre lenguas; y ni se pelean. 
—Pero, ¿na sabe usted? 
—No me he enterao mas que de un 
robo de gallinas que hicieron en el 
cuartel el domingo pasao, por la noche; 
se llevaron los vivales diecinueve ga-
llinas y un pavo, que eran del teniente 
coronel de la Zona, D. Carlos de Benito. 
—¡Pues, a bien que no vale hoy nada 
una gallina!... 
—También; dicen que iban a robar 
en la quinta de los Agilitares, el jueves, 
de madrugí. El cochero dice que vió 
unos bultos y avisó al guaida de la 
finca; tiraron unos tilos y los ladrones 
les contestaron, pero se fueron huyendo. 
INTERESA. SAIJER 
A los que quieran adquirir lo más nuevo, lo de más 
gusto y más económico en toda clase de artículos, vi-
siten el establecimiento de tejidos de 
Antonio Ruíz Mi randa 
calle Infante D. Fernando 38, donde encontrarán cuan-
to deseen en novedades, cuellos de pieles de un solo 
color y combinados; lanas y fantasías de algodón, cha-
les y toquillas para señoras; trajes y abrigos para ca-
balleros y los innumerables artículos que esta casa 
trabaja. Grandes partidas de géneros blancos a pre-
cios baratísimos dentro de las circunstancias actuales. 
Gabardinas impermeabilizadas marca E X C E L 5 I O R 
gabán 135 pesetas. 
— Hija, vamos a volver a los tiempos 
del Vivil lo? 
— Bueno, Dolores, que no me pueo 
entietener más. 
—Vaya usted con Dios,... y que le 
sienten bien los mantecados. 
DE VIAJE 
Ha marclndo a Málaga, después de 
pasar en ésta unos días, el presbítero 
D. Francisco Hidalgo Vilaret. 
Ha venido de Melil la, para regresar 
acompañado de su familia a la misma 
plaza, donde fija su residencia, el 
comandante de Infantería, don Fran-
cisco Astorga Sánchez-Lafuenté. 
Regresó a Granada, nuestro amigo 
don Alfonso Moreno Rivera. 
Regresaron de Madrid y Barcelona 
los ricos comerciantes Sres. Rojas Cas-
tilla e hi jo D. josé. 
También han regresado de Málaga, 
D. Rafael Vázquez Navarro y hermana. 
PETICIÓN DE MANO 
Ha sido pedida la mano de la señorita 
Teresa de la Cámara García, para el 
joven hacendado don Francisco Muñoz 
Checa. 
DESPOSORIOS 
Ehta noche se efectuará el enlacé 
ñlatrimoniál de la Srta. Encarnación 
Bellido con el ^empleado de Hacienda 
D. Antonio Rosales Salguero. 
Deseárnosle prolongada luna de miel. 
MÁS GUARDIAS 
El Ayuntamiento acordó en la sesión 
de anteanoche hacer obras en el cuartel 
de la Guardia civi l , para preparar aloja-
miento a seis individuos de! mismo 
Cuerpo que a Antequera han sido des-
tinados. 
BOICOT LEVANTADO 
El presidente de la sociedad de alba-
ñiles, nos participa que el gremio que 
representa ha acordado levantar el 
boicot que mantenía contra el contra-
tista de obras D. José Murcia. 
¿SERÁ CIERTO? 
Se nos asegura que la empresa que 
tiene establecido el servicio de automó-
viles entre Alameda, pueblos del trayec-
to y Antequera, piensa tender redes 
telefónicas entre esos pueblos y además 
por Archidoua, Valle, etc. 
Nos parece muy plausible la idea 
siempre que lo h iga extensivo al interior 
de algunas poblaciones, sobre todo en 
nuestra ciudad, que tan necesitada se 
encuentra de él. 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
Reparación de los averiados y quemados. Transforma-
ción de los mismos, y arreglo de toda dase de aparatos 
eléctricos. 
Instalación de pararrayos, teléfonos, etc. 
Suministro de maquinar ia y accesorios de las mejores 
marcas. 
L a mayor eficacia y economía. 
Gaspar Torres del Pozo ® Msóeruí'oj. 11 (Relojería) 
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LABOR SOCIAL 
Las mutualidades 
escolares 
Considerados de gran interés para 
los padres de ios niños antequeranos, 
futuros muluaüstas, el conocimiento de 
las tarifas de pensión infantil, publica-
das por el Instituto Nacional de Pre-
visión, y más en éstos días, precurso-
res del establecimiento de las Mutual i -
dades en las escuelas nacionales de 
Antequera, donde es casi seguro que 
los niños que aún no son titulares de 
libretas por no haberles alcanzado el 
reparto hecho por la Junta de los feste-
jos de Agosto último, y en los de 1918, 
llegarán a serlo inmediatamente de esta-
blecidas las Mutualidades, nos permi-
timos difundir entre los interesados, el 
conocimiento de dichas tarifas, para lo 
cual, copiamos lo que sobie el parti-
cular dice el Instituto: 
*La libreta de Pensión infant i l tiene 
una eficacia económica muy grande y 
una trascendencia educativa que merece 
la atención de padres y maestros. Se 
trata, en efecto, de hacer posible, me-
diante los pequeños ahorros acumula-
dos durante los años déla infancia y la 
juventud, aquel modesto capital que ha 
de permitir al hombre inici; r con relati-
vo desahogo una existencia indepen-
diente cuando comience a vivir por su 
cuenta. 
Nadie ignora que al contraer matr i -
monio, al establecerse en un arte, co-
mercio u oficio, al emprender un nego-
cio que ha de asegurar un porvenir, 
necésita el joven un capital que no siem-
pre puede obtener fácilmente y que, 
buscado con los apremios de una ur-
gente necesidad^ suele resultar muy 
costoso. Pues bien: la institución del 
Seguro viene a resolver llanamente el 
problema por medio de la combinación 
indicada, utilizando al efecto las venta-
jas de los primeros años de la vida, en 
los que, por ser más largo el plazo d i -
ferido, la acumulación resulta más bene-
ficiosa. Asi vemos que una peseta im-
puesta a los tres años se convierte a los 
veinticinco en 2 pesetas 32 céntimos, 
mientras que si se impone a los quince, 
adquiere a los veinticinco años sola-
mente un valor de 1,46. 
Conviene también llamar la atención 
sobre la transcendencia pedagógica de 
este Seguro, que acostumbra al niño a 
pensar en lo porvenir, a apreciar el va-
lor de las humildes economías, viendo 
cómo éstas se multiplican por el perse-
verante esfuerzo, que se convierte en há-
bito, arraigando en la tierna voluntad 
esta gran virtud de la previsión y del 
cuidado de mañana, que es la caracte-
rística de los hombres fuertes, equilibra-
dos y progresivos. 
Al publicar las tarifas de la Libreta 
Infant i l de Pensión convertible en Dote 
a los veinticinco año?,el Instituto Nacio-
nal de Previsión aspira a cumplir una 
do sus más importantes funciones loga-
El SOL DE lllTEOIIEilll 
al entrar en el tercer año de 
s u vida, desea a s u s lectores 
fortuna y dicha. 
les y estatuarias, a saber: la de difundir 
e inculcar la previsión popular, cimen-
tándole en la escuela y atiende con ello, 
dentro de sus bases técnicas, lo dis-
puesto expresamente en el Real de-
creto orgánico de Mutualidad escolar 
de 7 de Julio de 1911.» 
Tenga en cuenta el mutuali^ta que 
cada imposición suya en la libreta dotal 
se consideraiá como cuota o prima 
única de una pensión anual vitalicia di-
ferida, correspondiente a la edad del 
asociado en el mes de la imposición. 
Así que, en mineia alguna deberá soli-
citarse del Instituto la devolución d i los 
fondos ingresados, alegando qu-^ por 
cualquier causa no se pueden continuar 
las imposiciones. Pero entiéndase bien 
que nada se pierde con suspenderlas, 
no habiendo obligación de que sean pe-
riódicas, pues las taiifas están calcula-
das a prima única, ya que cada imposi-
ción crea una rema independiente de 
las sucesivas que quieran o pueden ha-
cerse; y la suma de las rentas parciales 
seiá la total que el asociado ha de per-
cibir. 
Las libretas de pensión de retiro del 
Insiituto pueden contratarse a C r i p i t a i 
cedido y a capital reservado. 
En las primeras no procede en nin-
gún caso devolución alguna de las im-» 
posiciones que el titular, u otra persona 
que él haya entregado, ni de las bonif i-
caciones aplicadas a las mismas. 
En las segundas, el importe de las 
imposiciones y bonificaciones se reser-
va, en todo o en parte, para las personas 
llamadas por la ley. 
La pensión a capital cedido representa 
la previsión exclusivamente personal, el 
esfuerzo consagrado a asegurar nuestro 
porvenir. Es una forma de previsión 
simple. La pensión a capital reservado 
combina la previsión personal con el 
seguro de vida, da al ahorro una doble 
aplicación; es, como si dijéramos, una 
forma de previsión compuesta, previ-
sión para nosotros y para los que de 
nosotros dependen. 
Al cumplir el titular (los alumnos de 
las escuelas de Antequera, que ahora 
adquieran la condición de mutualistas) 
la edad de 25 años, tiene opción a l iqui-
dar el contrato con el Instituto en forma 
de Seguro dotal o bien á la Pensión de 
Retiro, que corresponda a los 50, 55, 60 
o 65 años de edad. A este último efec-
to, el importe del Seguro dotal se apl i -
caría, como prima única, impuesta a 
los 25 años de edad, a Ja constitución 
de la Pensión de Retiro que corresponda 
a la combinación y edad de retiro que 
entonces se elijan. 
Estudien con caiiño todas las clases 
socides antequeranas las ventajas que 
han de prestar al niño y a la sociedad 
el desarrollo de las Mutualidades esco-
la'es, y, p éstenle un decidido y conse-
cuente apoyo que redundará en benefi-
cio de la ciudad querida. 
Mariano B. Aragonés. 
t n el Círculo Mercantil 
El domingo 20 se celebró en esta so-
ciedad la elección de la junta directiva 
que ha de actuar durante el presente 
año de 1920, quedando aprobada la s i -
guiente candidatura: 
Presidente, D. José Muñoz Ortega; 
Vice-presidenfe 1.°, D. Juan Cuadia 
Blázquez; Vice-presidente 2.°, D. Joté 
Rojas Pérez; Tesorero, D. Alfonso Ma-
queda Aguilat; Contador; D. Enrique 
Alvarez;Secretario 1.°, D. Agustín Gon-
zález Moreno; Secretarió 2.°, D. Jesús 
del Pozo Heirera; Bibliotecario, D.José 
Berdún Adalid; Vocales: D. Miguel Gar-
cía Rey, D. Jo>-é Navarro Berdún, don 
José Ramos Gaitero, D. Francisco Jr. 
Muñoz, D. Mariano Cortés Molina, don 
Rafael del Pino y Paché D.Antonio Gar-
cía Luque. 
La toma de posesión se efectuó el 
jueves, siendo obsequiados después los 
salientes y los nuevos directivos, con 
un lunch, por el Sr. Muñoz Ortega, que 
hizo extensivo el agasajo a todos los 
socios que concurrieron a |a casa social 
por la noche. 
Agradecemos el ofrecimiento que de 
su cargo nos hace el nuevo presidente, 
en atento besalamano, y corresponde-
mos poniéndonos a su disposición para 
servirle en cuanto de nosotros depend?. 
